









































































































































                    ウキアシ  ウキアシタツ/ダツ 
 現代日本語書き言葉均衡コーパス中納言版 75件     73件 
 日本語歴史コーパス            6件      0件 















































 ・独逸軍に浮足立つ 数軍団を墺の為に割いた（1914.9.14東京朝刊） 































































































































































































年代 1960 1970 1980 1990 2000 計 
A 11 8 5 21 31 76 
B 0 0 0 2 11 13 
C 0 0 0 0 1 1 










   表２：年代別意味分類 新聞 
年代 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

















B 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 0 0 0 0 
計 2 0 14 9 10 14 
 
1970 1980 1990 2000 2010 2020 計 
23 117 234 670 463 22 1578 
1 6 17 47 29 3 103 
0 0 1 2 1 3 7 














































































































・日本国語大辞典 詳細検索 (japanknowledge.com) （最終参照日2021.1.15） 
・デジタル大辞泉 (japanknowledge.com) （最終参照日2021.1.15） 
・すべてのコンテンツ 詳細検索 (japanknowledge.com) （最終参照日2021.1.23） 
・東洋文庫 詳細検索 (japanknowledge.com)  （最終参照日2021.1.24） 
・コーパス検索アプリケーション『中納言』 (ninjal.ac.jp) （最終参照日2021.1.25） 
・朝日新聞記事データベース 聞蔵II (asahi.com)  （最終参照日2021.1.25） 
・ヨミダス歴史館 (yomiuri.co.jp)  （最終参照日2021.1.25） 
・国語研日本語ウェブコーパス (NWJC)：2014-4Q data (ninjal.ac.jp) （最終参照日 2021.1.27） 
 
【参考文献】 
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北原保雄（2020）『明鏡国語辞典』（第三版）大修館書店 
見坊豪紀他（2013）『三省堂国語辞典』（第七版）三省堂 
山田忠雄他（2020）『新明解国語辞典』（第八版）三省堂 
森岡健二他（2012）『集英社国語辞典』（第三版）集英社 
西尾実他（2019）『岩波国語辞典』（第八版）岩波書店 
松村明（2019）『大辞林』（第四版）三省堂 
金川浩（2016）『現代国語例解辞典』（第五版）小学館 
松村明（2012）『大辞泉』（第二版）小学館 
 
  
